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 Indonesia memiliki beragam dan bermacam kebudayaan dari berbagai 
daerah. Wayang merupakan salah satunya, di Indonesia sendiri terdapat berbagai 
macam wayang dari masing-masing daerah. Seiring berkembangnya waktu 
wayang mulai tidak dilirik lagi, tidak banyak orang yang mempelajari akan 
wayang ini. Informasi dan sumber buku dari wayang ini pun kurang akan 
dokumentasinya sehingga lama kelamaan akan hilang dengan sendirinya jika 
tidak ada informasi lagi dari wayang golek purwa ini. 
 Topik akan wayang golek purwa menjadi penting dan perlu dibaca, karena 
dalam laporan ini berisi akan informasi dari wayang golek purwa yang 
penelitiannya bersumber dari hasil penelitian kulitatif. Wayang golek purwa juga 
merupakan kebudayaan yang ada di Indonesia yang mengajarkan nilai-nilai moral 
di dalamnya. 
 Dalam hal ini, penulis mendapatkan banyak informasi dan memperluas 
wawasan penulis tentang wayang yang ada di Indonesia terutama wayang golek 
purwa. Selain itu penulis belajar untuk menghargai kebudayaan Indonesia dengan 
berusaha untuk mempelajarinya. Penulis berharap dengan adanya media informasi 
akan wayang golek purwa ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan orang 
sekitarnya, dan dapat mengetahui akan wayang golek purwa ini.  
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Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam dan beragam 
kebudayaan didalamnya. Dan wayang termasuk salah satunya, wayang merupakan 
warisan kebudayaan Indonesia. Wayang golek purwa termasuk dalam salah satu 
jenis wayang yang ada di Indonesia. Wayang golek purwa mengajarkan nilai-nilai 
moral di dalamnya, hal ini membuat wayang ini menjadi penting. Tetapi sangat 
disayangkan informasi dari wayang ini tidaklah banyak. Maka dari itu, penulis 
membuat perancangan media informasi mengenalkan wayang golek purwa, yang 
dimana penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan metode kualitatif, 
berupa wawancara, FGD (Focus Group Discussion), studi pustaka dan observasi. 
Dari penelitian ini penulis mendapatkan data-data yang dapat mendukung 
penelitian penulis dan merealisasikan media informasi yang akan penulis buat 
nantinya sehingga hasilnya dapat berguna bagi pembaca dan orang sekitarnya. 
 




Indonesia is a country that has a variety and diverse cultures in it. And wayang is 
one of them, wayang is Indonesia's cultural heritage. Puppet golek purwa is 
included in one type of puppet in Indonesia. Wayang golek purwa teaches moral 
values in it, this makes it important. But it is unfortunate that information from 
this puppet is not much. Therefore, the authors make the design of information 
media introducing wayang golek purwa, which in this study collected data using 
qualitative methods, in the form of interviews, FGD (Focus Group Discussion), 
literature studies and observations. From this study the authors obtain data that 
can support the research of the author and realize the information media that the 
author will make later so the results can be useful for readers and those around 
them 
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